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2
Abstract Translation of Alice Green Thorn’s Music for young children”2 
Alice Green Thorn 1890-1942 Music for 
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showers bring May flowers.”





Yellow and brown. The leaves are Falling over the town.”
Joan’s Door”
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